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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan 
Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain kecuali yang secara tertulis 
diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila kelak dikemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam 
pernyataan saya di atas, maka saya akan bertanggung jawab sepenuhnya. 
 
 































“Bahwasanya Nabi menyatakan bahwa kebodohan itu penyakit  dan pengadaan 




“Jadikanlah pengetahuan sebagai modal, ilmu sebagai senjata, sabar sebagai 




“Tiada kesuksesan dan kebahagiaan yang dapat diraih tanpa adanya cucuran 
keringat dan usaha” 
(Penulis) 
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PADA PASIEN STROKE DI RSUD DR. MOEWARDI SURAKARTA 
 




 Dekubitus adalah kerusakan jaringan terlokalisir yang di sebabkan karena 
adanya penekanan jaringan lunak di atas tulang yang menonjol (bony prominence) 
akibat adanya tekanan dari luar dalam jangka waktu lama yang menyebabkan 
gangguan pada suplai darah pada daerah yang tertekan sehingga terjadi 
insufierensi aliran darah, anoreksia, iskemic jaringan dan akhirnya dapat 
mengakibatkan kematian sel. Dalam dunia keperawatan, kasus dekubitus banyak 
terjadi pada pasien yang mengalami gangguan mobilitas, seperti pasien stroke, 
injuri tulang belakang atau penyakit degeneratif. Kelumpuhan yang sering terjadi 
pada pasien stroke berakibat pada rendahnya tingkat aktivitas  pasien. Kondisi ini 
menyebabkan pasien stroke memiliki resiko terhadap dekubitas, dimana pada 
tahun 2009 dari 469 kasus pasien stroke 120 dan 26% diantaranya  mengalami 
dekubitus. Tujuan penelitian ini adalah untuk faktor-faktor apa saja yang dapat 
mempengaruhi kejadian dekubitus pada pasien stroke yang menjalani rawat inap 
di Rumah Sakit Dr. Moewardi Surakarta. Penelitian ini adalah penelitian non 
eksperimental dengan pendekatan predictive. Sampel penelitian adalah sebanyak 
34 pasien stroke di bangsal Anggrek I RSUD Dr. Moewardi Surakarta dengan 
teknik simple random sampling. Teknik pengolahan data menggunakan teknik 
analisis Rank Spearman dan Regresi Logistik. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa berdasarkan hasil uji Rank Spearman semua variabel bebas yaitu usia, 
status aktivitas dan nutrisi memiliki hubungan yang signifikan terhadap kejadian 
dekubitus. Selanjutnya berdasarkan hasil uji Regresi Logistik disimpulkan bahwa 
model penelitian adalah signifikan, artinya usia, status aktivitas, dan nutrisi 
berpengaruh secara signifikan terhadap kejadian dekubitus, sedangkan faktor yang 
paling dominan mempengaruhi kejadian dekubitus adalah status aktivitas. 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka kesimpulan dari penelitian ini 
adalah: (1) usia berpengaruh terhadap kejadian dekubitus di Rumah Sakit Dr. 
Moewardi Surakarta, (2) status aktivitas berpengaruh terhadap kejadian dekubitus 
di Rumah Sakit Dr. Moewardi Surakarta, (3) nutrisi berpengaruh terhadap 
kejadian dekubitus di Rumah Sakit Dr. Moewardi Surakarta, dan (4) faktor status 
aktivitas merupakan faktor yang paling dominan mempengaruhi kejadian 
dekubitus di Rumah Sakit Dr. Moewardi Surakarta. 
 
 
Kata kunci: stroke, dekubitus, usia, status aktivitas, dan nutrisi. 
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THE FACTORS AFFECTING THE INCIDENCE OF DECUBTUS IN PATIENTS 
WITH STROKE AT DR. MOEWARDI GENERAL HOSPITAL  
OF SURAKARTA  
By: Hastuti Purnama Dewi 
Abstract  
The decubitus was localized tissue damage that is caused due to the 
emphasis on soft tissue protruding bone (Bony Prominence) as a result of external 
pressure in the long term which results in impaired blood supply in a depressed 
area so there insufierensi blood flow, anorexia, ischemic network and can 
ultimately lead to cell death. In the world of nursing, decubitus many cases occur 
in patients who have impaired mobility, such as patients with stroke, spinal injury 
or degenerative disease. The paralysis that often occurs in stroke patients resulted 
in the low level of patient activity. This condition causes the patient's stroke risk 
against dekubitas, where in 2009 of 469 cases of stroke patients 120 and 26% of 
them suffered decubitus. The purpose of this study was to any factors that may 
affect the incidence of decubitus in stroke patients undergoing inpatient Dr. 
Moewardi General Hospital of Surakarta. The study was a non-experimental 
research with a predictive approach. The sample was of 34 stroke patients on the 
ward I Orchid Dr. Moewardi Surakarta General Hospital of Surakarta with 
simple random sampling technique. The data processing techniques using 
Spearman Rank analysis and logistic regression. Based on Rank Spearman 
analysys of data there were founds that the age, activity status, and nutrition 
correlated with the incidence of decubitus. Regression logistic analysys found that 
the age, activity status and nutrion influenced the incidence of decubitus, and the 
factor was the activity status of the most dominant factor affecting the incidence 
of decubitus in Dr. Moewardi General Hospital of Surakarta. Based on the results 
of research and discussion, the conclusions of this study are: (1) age influenced 
the incidence of decubitus in Dr. Moewardi Surakarta, (2) activity status 
influenced the incidence of decubitus in Dr. Moewardi Surakarta, (3) nutrition 
influenced the incidence of decubitus in Dr. Moewardi Surakarta, and (4) the 
factor was the activity status of the most dominant factor affecting the incidence 
of decubitus in Dr. Moewardi General Hospital of Surakarta. 
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